








Automatic classification techniques are capalble of providing the necessary 
information organization by arranging the retrieved data into groups of documents 
with common subjects. Recently, document clustering has been put forth as an 
alternative method of organizing the results of retrieval. It been proposed for use in 
navigating and browsing document collections, and discovers hidden similarity and 
key concepts. It also summarize a large amount of document using key or common 
attributes of cluster and can be used to categorize document databases. This paper 
describes several narrative clustering techniques such as Porter algorithm, Gusfield 
algorithm, similarity based on document hierarchy and Inverse Document 
Frequency (IDF), which intersect the documents in a cluster to determine the set of 
words (or phrases) shared by all the documents in the cluster. This study proposes 
document clustering based on IDF, where it is assumes that importance of a 
keyword in calculating similarity measures is inversely proportional to the total 
number of documents that contain it. IDF is easy to understand, has a geometric 
interpretation, term weighing shown to help clustering, allow partial matching and 
returns ranked documents. An important find@ in this study, where 30 cases of 
documents tested with the IDF algorithm, and the results are divided into three 
category; correct cluster, incorrect cluster, and unknown cluster. 
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ABSTRACT (BAHASA MELAYU) 
Teknik pengklasifikasian secara automatik berkemampuan untuk menyediakan 
keperluan informasi untuk sesebuah organisasi dengi3n menyusun atur capaian data ke 
dalam kumpulan dokumen yang mempunyai subjelk yang sama. Kebelakangan ini, 
pengkelompokan dokumen telah dijadikan sebagai satu proses alternati f untuk 
menguruskan sesebuah keputusan dalam capaian diata. Ia telah dicadangkan untuk 
menavigasikan koleksi-koleksi dokumen, dan mencari persamaan kata kunci. Ia juga 
membuat rumusan ke atas bilangan dokumen yang besar dengan menggunakan teknik 
capaian kekunci dan juga boleh digunakan untuk mengkategorikan pangkalan data 
dokumen tersebut. Kajian ini menghwaikan bebera pa teknik pengkelompokan seperti 
Porter Algorithm, Gusfield Algorithm, similarity based on document hierarchy, dan 
juga teknik Inverse Document Frequency (IDF), di mana kesemuanya merupakan 
penentu untuk menentukan kumpulan perkataan ataupun frasa yang di kongsi bersama 
oleh semua dokumen yang ada di dalam satu gugusan. Tambahan pula, kajian ini juga 
mencadangkan pengkelompokan dokumen berasaskan IDF, di mana teknik ini 
mengambil kira nilai kata kunci d~ dalam pengiram keseimbangan secara songsang 
kepada jumlah keseluruhan dokumen yang memiliki kata kunci tersebut. IDF adalah 
satu algoritma yang mudah untuk difahami, miempunyai penterjemahan secara 
geometrik, membenarkan proses penyesuaian dokumen dan memberikan nilai akhir 
kedudukan dokumen-dokumen tersebut. Kepentingm yang diperoleh daripada kajian 
ini berdasarkan 30 kes dokumen yang dikaji, hasilnya boleh dibahagikan kepada tiga 
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